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その理由についてアンケート調査をした．調査時期は，2019年 7 月～ 8月であった．対象
者は男性 3名，女性98名であった．年齢は20歳代が 7名，30歳代が65名，40歳代が29名で
あった．養育している子どもの人数は， 1人が24名， 2人が48名， 3人が24名， 4人が 3
















































































































































































































































































ｎ ％ ｎ ％
子どもの数 1 人　　 14 58.3 10 41.7 **
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